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1967’de Zobu’nun 50. sanat yılı kutlanıyordu. İstanbul 
Şehir Tiyatrolarının yayın organı Türk Tiyatrosu Der- 
gisi'nde yayımlanmak üzere, büyük güldürü sanatçısı 
Vasfi Rıza Zobu için benden de bir yazı istenmişti. Bir­
çok oyunlarında gözlerimden yaşlar gelerek gülüp izle­
diğim üstat için ‘Elli Yılın Kahkaha ve Alkış Sarsıntısı’ 
başlığı altında şu yazıyı yazmıştım:
Kapağında “Vasfi Rıza Zobu’nun Sanat Hayatında 
Otuz Yıl, 1917-1948" yazılı bir dergi duruyor önümde. 3.7. 
1948’de ‘Mücap Beye’ diye imzalayıp vermişti bana. 
Ben de yirmi yıldır saklıyorum, yaşadıkça da değeri bü­
yük bir anı olarak kalacak bende.
Demek ben onun, meslek hayatında kırılması güç elli 
yıllık başarı rekorunun yirmi yılını bu kadar yakından, bu 
kadar içten bilenlerden biriyim. Mutluyum, kıvanç duyu­
yorum bu yakınlıktan.
Otuzuncu Yıl tiyatro dergisinin içinde V.R. Zobu’nun 
bu otuz yılda oynadığı oyunların bir listesi var; saydım, 
tam yüz doksan altı oyun. Otuz yılda yüz doksan altı 
oyun. Hiç şüphesiz bu oyunların yarısından çoğunu al­
mış sürüklemiş. Bu yorgunluğa yirmi yıl daha eklenince, 
ortaya çıkan işin büyüklüğü eziyor insanı.
Değerli Vasfi Rıza Zobu’nun sanat fantezisine yakışır 
bir noktaya değinmek istiyorum. Sahnede geçmiş bu elli 
yılın, kahkaha ve alkış sarsıntısını neyle ölçebilirsiniz? 
İşte bu ölçüye gelebilmek, V.R. Zobu büyüklüğünde, di­
siplinli ve düzenli sanatçılara nasip oluyor.
Yeni bir oyunun provalarına başladığını duydum; can­
dan saygı ile başarı ve mutluluk dileyerek, ellinci yılını 
kutlar, onu bugünün genç aktörlerine, meslek askı ve 
yaşantısıyla örnek olarak gösteririm. Türk Tiyatrosu 
Aralık 1967’’
Şimdi de, 1967'den 1947’ye giderek bir anımı anlata­
yım. Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda Shakespeare'in 
Kral Lear’i, Komedi Bölümü nde de Shakespeare’in 
çağdaşı, Ben Johnson’un ’Volpone’ adlı komedisi sah­
neye konuyor. Kral Lear’i Muhsin Ertuğrul hocamız, 
‘Volpone’yi de oyuncu-yönetmen olarak ünlenmiş de­
ğerli tiyatro adamlarımızdan I. Galip Arcan yönetiyor. 
Ben de Volpone’de bir uşak rolündeyim. Yönetmen I. 
Galip Arcan Bey; fakat Vasfi üstat ne derse o oluyordu. 
Oyunda Baba lakabıyla ünlü Behzat Butakönemli roller­
den Korbakçiyo’yu Yahudi taklidiyle oynuyor. O yıllarda 
tiyatro sahnelerinde azınlık taklitleri pek geçerliydi. Kor- 
bakçiyo rolü gerçekte de bir Yahudi tefeci, Baba da taklit 
yaparak rolün altını çizmişti... Bir gün Behzat Baba pro­
vaya gelmedi, rahatsızlanmış. Korbakçiyo rolü önemli 
rol, birinin onun yerine geçip provaya katılması gerekli. 
Kim Baha’nın yerine geçer diye, I. Galip Bey’le Vasfi 
Bey birbirlerine bakarken biri: “ Mücap geçsin, iyi Yahu­
di taklidi de yapıyor” dedi. Kimdi beni öneren aklıma 
gelmiyor. Behzat Bey’in rolünü az çok ezberlemiştim, 
eh Yahudi taklidi de becerebiliyordum; neyse, Vasfi üs­
tat beni şöyle hafifçe süzüp, “ Gel bakalım, Baha'nın ro­
lünü oku, ama taklit filan yapma kuzum, istemez" dedi. 
Bende rolü düz okumaya başladım. Bu kez Bedia Hanım 
(Muvahhit) gırgır havasında "Vasfi, bırak çocuk taklitli 
konuşsun” bana da “ Hadi sen, Vasfi’ye bakma, taklitli 
konuş, belki ileride oynarsın bu rolü, hiç belli olmaz” di­
yerek beni yüreklendirmeye çalıştı, ama gerçekte kay­
natılıyordum. Vasfi Bey de hafif mütebessim, alaycı bir 
tonda, “ Hadi yap yap bakalım” deyince, başladım taklitli 
konuşmaya, yüreğim de heyecandan çarpıyor. Bir iki 
replikten sonra, Vasfi Üstat, “ Bana bak, meğer senin 
Baba'nın rolünde gözün varmış desene!” demez mi... 
Sahnede bir kahkahadır koptu; öylesine gülündü ki pro­
vaya bir süre ara verilmişti...
Kırk beş yıl geçmiş... Cevat Fehmi Başkut’un Paydos 
oyunu (İlk oynanışı, 1948-49 tiyatro mevsimi), öğretme­
nin “ Paydos'' sözüyle biter. Vasfi Üstat’ın, ooyunda "Pay­
dos” deyişini şimdi duyar gibi oluyorum. Nasıl gözleri­
miz dolmuştu... Fakat onu daha çok, güleryüzlü oyun­
larıyla anacağız...
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